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国贸发会议 《 1 9 9 8 年世界投资报告 》显示
,
1 9 9 7 年
,
全





























































跨国公 司占了 85 %
;





























德的跨国公司 占 1 9 9 6 年














球 1 0 0’ 家公司
,
1 9 9 9 年全球 1 0 0 0 家市场价值最高的
公司排名结果显示
,
美国占 49 4 家
,
比 1 9 9 8 年增加 19
家
,
































5 0 0 强企 业国际竞争力状况基本代表着跨国公 司
总体国际竞争力状况
。







” 。 5 0 0 强企业在世界经济中具有举足轻重的地
位
,





相 当于全球国 内生产总值的 40 %左右
,
或相
当于世界全部 中低收入 国家国内生产总值总和的 2
倍
。





1 9 9 4 一 1 9 9 9 年的 5 年间
,















































成立于 1 9 7 5 年
,
1 98 6 年上市
,
1 9 8 9 年进入
“
全球 1 0 0
”
家公 司时排行
第 5 3 9 位
,





资产额增加 了 4 倍
,








1 9 9 6 年
,









到 1 9 9 9 年
,
营






































而且 一9 9 9 年与 1 9 9 6 年相 比
,









表 1 全球 50 强营业收益率最高的 10 大行业
1 9 9 6年 1 9 9 9 年
行业 收益率% 行业 收益率%
制药 17
.

































































美国《财富》杂志 1 9 9 8 年公布的
世界 5 0 强中
,







到 2 0 0 0 年 1 月底为止
,
各国和各














大 5 0 0 家企业 已有 30 。 家进入我国投资
,
美国最大 20
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家工业公 司中的 19 家
,
日本最大 20 家工业公 司中的
19 家
,






1 0 0 0 万美元
,































对 1 9 9 6 / 1 9 9 7 年度中国最大 5 0 家外商投资企业的分
析
,




。 ⑦一项对 3 家著名跨国公司在华
投资项 目的研究表明
,
有 17 家企业提供 了填补空 白的
技术
































在我国的投资企业有 8 38 家
,



























占世界 50 。 强在我国投资规模
的 5 6%
;













































1 9 9 5 年
,
外商投资企业注册资本中外方资








































从 1 9 9 2 年
的 5 9
.






























世界最大 5 0 家公 司















表 2 1 9 9 2一 1 9 9 6 年外商投资企业股权变化情况 (亿美元 )
1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5








































: 1 9 9 3
、
1 9 9 4
、
1 9 9 5
、























在 1 9 9 7 年 48 0 家
盈利的 5 。。 强在华投资企 业中
,























投资企 业产品在国内市场所 占份额保持在 12 % 一




























总资产周转率 (销售收入 /总资产 )是
衡量企业发展潜力的主要指标
,
















































1 9 9 6 中国首次有 3 家企业进入 5 0 强
,





















1 9 9 9 年度
,
























也同样表明进入全球 5 0 强
的中国国有企业竞争力并不强
。











只及全球 5 0 强公 司平均 n 亿美元 的 1 / 3
。






















中国大陆继 1 9 9 8 年有 5 家企
业进入全球 5 0 强之后
,





5 0 强公 司数量居第 8
位
,
排在美国 ( 1 7 9 )
、
日本 ( 1 0 7 )
、
英国 ( 3 5 )
、
德国 ( 3 7 )
、














表 3 1 99 9 年度中国大陆进入全球 5 0。 强企业状况
公司名称 排 营业 额 利润 (百 资产 (百 雇 员 人
名 (百 万美 万美元 ) 万美元 ) 数
元 )
中国石化 5 8 4 1 8 83 4 4 7
.
7 53 8 70 1 1 722 0 0
中国电力 83 3 6 0 7 6 64 7
.
1 } 13 3一11 1 14 9 3 0 6
工 商银行 2 0 8 2 0 1 3 0 4 9 8
.
3 } 4 27 54 2 一 5 4 9 0 3 8
中国电信 2 3 6 184 85 54 8
.
1 57 1 70 5 2 9 29 3
中国银行 2 55 1 76 24 } 5 34
,
3 3 50 73 3 1 20 57 9 2
中化 3 0 7 1 5 0 6 4 7 1
.
8 4 7 36 86 1 0
农业银行 3 4 1 1 4 12 8 一 1 1 0 2 2 4 4 10 7 50 0 0 0 0
建设银行 3 64 1 3 3 9 2 59 8
.
8 2 e 5 8 4 2 3 2 4 0 0 0
中枚 4 1 3 12 0 9 9 9 1
,
0 4 6 5 5 280 0 0
9 公司平均 20 98 7 3 6 9
.
7 1 71 3 0 7 4 9 65 82
50。 强平均 2 53 9 1 } 1 2
0 5 0 88 0 0 5 879 12












2 6 10 0
美元 )
资料来源
: 《 20 0 0 年全球重排 5 0 0 强》
.
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